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RBI>ACCI6. I ADMlNISnZACI6 .
Camr de Ber�elon'a, la TeltfoD D.o Z\6 ARY D1'
i n f a>'f� lib I e s
..
De la guerra i"la Re\totuci�
,
EI resuttat sera el matelx .
JII 1 filtllIl' , i '
Dis"t�s de lhoerende
J
guerra que I C08�8:<'9�fn obiecte' t!.ndr:iQ Ie. guerra
.)'BSptinyCl. antifeixlsta 805t� contra la que sOI!,teqirn11 sf per Iltra banda' un
reaccl6, s'.lblr. per a _queata un es-' conlunr dr. factors I forets, de I. n,atu­
devenldor llumln.6s els fulgors del rll.h,a" f,t possIble assoUr ,quest\m6n
� qual U'luminarem el m6n amb l'exem�' de peu I de, progr�l .. qui pot oPQsar-
pie del seu aacriflcl subllm. se a la'seve reDUtzDcl6? Bls .In,eres-.
Snearer. que sora 1�lilfiuencla de I. 'aoa? Lee cOlJ.venl�ncfe�;partlculars?,
1IBiltat .que vlvlm I de I'espetec de me �l p.fPgr�s; no admet .qulstes raone
traUad6res. canons I Qombarde'lga lIe� per absurdes 1 lea ellmlnll. . .
rls .que eofrtm els que eom Io som .1 Sa per abO qUI" facln II que taclo
front, no puc flsistlr ta temptacl6 de . els flllcclOfJarle ... ' poaln 0 no posllJ .
fer volar la meva Imaglnacl6 I vlure en' joc t·otes lea SlveS forcls I Interes­amb aquesta per �ns m'omlnta el qUI' aoa ('BI resuUat alrll el ,"atelx. per­
serll B,spany. 1 el m6n deaprfs de la qu' pet aobre d'aquests hi h. I'fnter�a
vlcrorla.
�
.Ileneral, yjptlr�� �Ilprem de tota la
Amb la victOria de les forces del
'
humanUat que' aofrelx f lIulta per Illu ..
progrte, la humanitat entrarll �n un rar se de I'escliava'ge I la mla�rla.
perfode di! trebalJ Intena en el qual IS ,8. C. RIBRA
'conl'JtrulrA I. nova socletai bee.d. In De l'Olloloa' de Propaganda'una vida m�8 juat. I huma.na en la ,de' la P. L. C. N. T..
qual el mUjll de vida estarll asslgurat En campanya � 5 38.
.
,
i bandejet .de l'hurrianUat el pesombr� Base 8." C. C. n.o. t 1 . 2." Agrupa-f preocupacf6 de I'a.ur i consegQenj' cl6 Artlllera· a peu.
mlaer!a, BI dret I obllgoel6 d'educar­
se.llIuremeot- segons les Inello.clona
I aptlt'uds. est,rll flmb� ass,egur.t� La , MOil A_L,S 8 PAR B J ;\".=... X!tRII*
mllqulna 6uQstltufril rllpldamlot res De;n.neu t1empr�:
for� buma fentm.ts·curta J. jornada CONYAC POPUL'AR
de lreball. La cultura, II'eebarglment CONYAC·eXTRA MoraJalJ 'ar.,•.
QrriQ�r40 a nlvells In80ap�tat�. Tot-. CONYAC JULIO C8BAR
hOIiitlm;ira dtet a l:args vl�tgts que II Otpo�lt"rf: MART! PITa '�'. MAIDQ
mts d'lnslrulr la bumanitat. ZIg-erma
narb els bomes,' eehorrant fronferea I





Bn el curset de mtusica com II pre
poracl6 a') curs 1938 1939, els profea'
aors qc 1'69cola Municipal Local. ens
proposem ensenyar .sota e·1 pia .d'es.
tudle mb' pr�ctlc I progressiu cone
gut fins a la data, ela aventafges del
qual I progreesos seBae perdua d.
tempa podran bIn avlat apreclar ala'
.n98tres. delxeblea t' tota quanta s'lnte-\
reaaln' per. hi culfura
-
e'aplrituaJ del
. nostre poble. .
es iracta d'un, pia d'efduJlil! ttOdc.a ..
prllctks, amb els qua's ,cs pot ae80llr
'una execu'cl6 transcendc'ntal I perfec .
ta del plano. "fvb el' mInim esfor'�,aprovars per unanimlt.t. I deapr�a de
detlngut i eepeclal' estudl de les dlfl.
cultata qu� solen top., tis d.lxeblta
per tols els me�tres mts 'reputa.a del·
! m6n musical. .'
, Ss el pies d'esfUdls ql;lt eur�enl>:amb
.
I resuUats excel'lents� £Ia· principals
, I �on�el'vatorl. de ParIs, Viena,' Ber ..
)· Un. Bruxel·les., 'MUIl, O�noY12 I Ma..
i . drl�; ts el 'que ban 1Segult 'le majorla
� de concerllstes mts emlnenta que ad-
i mlrem tois ela amahtS dil dlvf art; I.
tIS el mts practlc I fllell per a aconse�
guli' una execucl6 nd�, lIeuger_, viva
; IlH«ada; mes conc�t, perfecte�,QUI









El!Jpreses .. CoU,ctivitzades I
Bll)lari Qflcit[l_ge I!J (len�I!alltaf de.Calalu,rwa publicava, el dia 9 del.corrent,un�Decret del Deparlament d'Bconomla, en 1 articuillt del qual hi �on�ta el que�
. segueix: .
Art. 6.� . Bu I'ordre comptable i flnllncer de I'empresll, es de la compe-t�l1cla de I'lnterventor, el segUent: .
a) • • .'. • I),. • • • . c) • • • • • ·d)'.· • '. • •
(e Autorltzar 8mb la aeva slgnllturll tots els documents que algniftqulDdisposicl6 0 mobUit�ol6 de cabalS'. .
,
Art: 14.t . A'p�rti� de l� d�ta ·de '18 publl�4ci6 d'aqi1e�t Dec;et'al'D1ARi
OFICIAL els Interventors-deiegats en exerc:ici adaptaran lIur actuaci6 a
lea normes aef establertes. I Pel que ea refereix, a It! signaturll de doca�
ments 9ue'impliqa1ll mobllitzaci6 de cabals, caldrit regisirar lea signa­
tures al Negociat de rLegalilzacloDs del Oepartament d'Economla i les
6l1nques I establimenta de -credtt deixarlln d'admetre paper que no porll .
.
aquest requisit, treDta qies deapr�8 de la publlcaci6 d'lIqaest Decrel.
En c:on8�qUln�ia,' el� D�legat� de I� o'en�rlliltlli a 'Ie� E�p;esea 811n�lI;ie� i. ins:
Htucions "'Bsl,illvi de Catalunya hau_ran de tenir cura que, a partir del dia 9 de





Barcelona,' 16 d'abrll del 1968. . I . ., alqul, .mb" .
1:1 Cap del Servel ncnle
I _ ...
,l ....',1ilIW _. •.del Credit t de Ilf!stalvl . ., &"'. Bane. Armis - Bane £spanyol de Credit - Bane His- '0"" mat.POII.











Bntr�ut\rn eo,J ·un. p�f(od�. magnfflc
en el qual la dona tidqulrlrll els ma­
telxQs' dret3 ,I oblliltclons que )'home.
.. La �ultura ffslca serll cultivada. em­
bellint cade vegada m�s el ffalc i fent
,
m�s agradable la vida amb u'na aalut
I eoa perfectes.
\
Assegurata In gran folgura les noa- '
tres neceesitata I '(flsposant de gran� .
'cspallS de tCIJ1Ps, I. humanltat podra
Hiurar-ae il'otlquUlament a una ediJc....
ci6 que la forll lIIure d'cgolames (par
Inope:ranl!!) I extraordinarlatnent dol­
�a en el trllcte I en el cai6cterr Com It
.
con8eqU�nc!a n._tural, els vieia f coe­
tumtS IIIc�ilcfoses seran desterr.ate Illd
com Its lacres socials ,de tola mena.
SI no, fos per aquesta vlsi6 de les,
),
,
H. Nadal I Mallol, II cbnsol del pe I· v�nee� de cap de les maneres, perque
rlodlsme cafalla a l'Argentlna. ba pU'1
. Deu serll et eeu defensor» .. 1 com que(l
bllcat un Intre�sant article a le r�vlsta el poble. d'Israel en .aquella epoca
mensualque dlrlgelx c.Res$orgimenh, eervava la Ilel de Deu, Holofernee Ion
I tl qual rcprodulm emb golg perqu� ven�\l( maJgr�t ·10 :superlo,Uat dele
conlrasta textos � ectlfude prou cone, eeus exerclte.
. vuts a Cat�hinya:
. qc ta qu.l coea es despren qti� st,en .1 namero 26 de cVlrolab .cor· com asaeg-ora el Pare Pulg, Cefalu-•
reeponenr al propp.asat april, Ignesl nya-be oblldat, j' menyspreat Deu, Ca­
Pulg, S. L, consmarl dela .LlIga Bs-" talunya s�rli, lrremtesfblemenr, Yen
plrUual de I. Marl de Dtu de Mont·. �uda:
"\alrrat., algna un escrU .dre�at als PerO, poears en aqoe5ta sftuacl6'
catal.ns, preg.nt los ,que, davant
/
comparatlva. jll ens permdrll el ·sftvl.I'horrlble eatrall 'de la guerra que eflt r jeau'tta noerre que Ii fem notar un pt·
gelx' "Catalunya, vulguln fer penl1en· tit error, �s a dlr, I� falIlbllUat del text
cI•. pels mancaments comesoa cnvers d. les :!agrades Bscrlptures en el
Dtu i procurln eamenar Hur .vlda qual ell recplza ta seva teal fatal.
aquella que s'hagin apart., dels deu· Nosalfre!S conelxem· un po.�le, .
rea dl I.. fl; ,crefent per antonomael •• devot I pr.c-
Tot l'cacrlt del reverend ,I sav.1 je" tlcant, fins al fanaljsme� de _Iea �oc·
suita estll Imprlgna.! a'aqueal dolor trln�s' de Dtu, el qual va vture'.et. poc
'nteria que 'Ia guerra. Ins causa .. tots temps htl"'e�v�lt pel8',e�erclts d'altres
aquells que dlrect.ml.1t 0 iildh'ecta· poble." algun d'rll,s de rellgl6 dlfe·
mInt en sofrlm les eonaeqU�nclea. rent. 81 "oblc cref.ent, servldor"-JJelnlI
Ignasl Pulg hi apuRla fin.me,Dt I'Gcu;, I,digne de D�u, oposa una hero.clI re­
c sacl6 que alia nostra terra patelx sisiencia a I'lnvasor, ptro la superfo­
aquest terrible flag.1I d'�8ser castlga· rUtlt d'.queat f�u que hagu�s de 8U·
da per lei guerra, ts degut a qut ('In- cumblr a la for�. de lea armes. Hem
,
. mig ,dllG'proaperltaf material de Ca, de pensar que,81 er4,un poble que.mel
taluny., hi hll bagu.t-:-lIquesta'l1ltims.' . no bftvlcz maneal als del:lrc� de'la fe I
anya-un lamentable obJit , menys- servia. II Olu amb .ot fer�or, tostemps,.
preu de Dtu, publlcament i prlvada».' Dtu no l'abzmdonarla en aquell trbn­
I d.vant d'.questa re.Utat. pregunta: slt'sup-rem de lit eeva .vlda exemplar.
cl,Podem, dones, mer.vellar-nos., sl No obstant, 0:1 poble crelent fou ven
Nostre Scnyor ens castiga en el qu� I �ut t anihllat.. leis aeu! nobles fills
mta .cnlm In el cor?». I que restareD 8mb vida, pcreegults INo aerclD nosaUres els qui ens opo- c.stlg�ts . 8ense compiil6!16 d� capaarem ••questa mena de raonar del. mena. Aquest poble era BUBCl.IdJ, "he·
savl jesUita, connacional nostre, Ho- rolea. la mbrtir, la crelent BascOnla, t
mes IIberala com( som I, pcr cons.- ·fldel. C'guardadora �dels. preceptes di·
'gJlent. toleranta de la manera de pen· . vine».
aar dels altrls; delx�m. el Pare Pulg
,
Tanmateix ,re�uita un xle temercri
en la c:recn�. de la juaUcla ael .cllartg Invocar. a vegades, la infabU·litat de
'que D�u. ens Imposa pela nosfre. pe� certs textoa.-H� Na4'1l f Mallo!».
'
cats. ,. ,
Be' clar qUI,' poset a fer cArrecs,
ens hauria ."radat que el savl jesuita
no haguts I1mUi!lt el alu blasme els
1descreguta de I� nosn�a patrla-com81 realmen. pes�� sol)re aqu�sts I.
tirrlbll aeus.cl6 d'haver desfermat la
guerra-I. en' juet_. complr.n�., h.·
gub volgu! fer extenslYea IE;S respon­
sabUttata de )'hOrrld latraU a aquells
que l'h-an dlsferm!lt I que es epm·
plauen alldfcament, • fer-Io ca�a; dla
.' mb erUil1 abominable. D'•.qUests no I
en parla. ,I Pare Pula, '1, tanrmdilx, !
ens stmble que lIur. pecat,·.en g�an- !
dllrra� no'., ·punt 'd� 'ico,mparacf6 amb
1
el dels c.atalans, creCenra I descregute.
No' hem ll'oblldar ma,i que 'nosaltres
som els afacafs.
. Altrament� el que Ina ba eatranyat
de l'eecrU de refertncl(l no �8' pas aIx()
sol,'La mtdul'la de l'artlcle del reve, Irend Puig,. el ,plnyol, dfrfem� b taquesf: Catalunya pagl! ara la culpa
dele. atua pecats, I st rio es reconcJJl.
I
. amb D�u ser61 ven�uda. Aqueata pre·
mlsaa el Pare Pulg l'estonfoJa en un
I.ext
.
de 'Ies Sagrades eecrlptures.·
Aqpell In que Aqulor, rei dcls Amll1:o ,
nltes, diu a H'oJofernes, gencralf8slm
4els lX'�rcUs de Nabucodonoeor que
la dlsposen . a taurl sobre' Be1uli.:
cAblna de prendre 1'0fenslva,�lntera't
b� alel poble (i'lar•• 1 servelx a Dtu,
eanl reaim.nt'haguta· faltat el ven-;
ceru amb·gran focUlt.t. PllO al ,uar...
...a cis 'pl-Iotpte. 'cltvln' no' cl po4r.s
Aq�elt nllmero ha estat sotmes,
a la .ceRsura /
'












1 La justlcia, de la Republiea
! '
Comuriicat oficial d'ahir 'j Bl trl ?unal permanent de guerdi..
i' ha Imposer a I�' caaa Orif� 1 Bscoda
B4ERCIT DB TBRRA ! una penyora de' 25.0� peaeetes 'per
FRONT DB LLBVANT, '.,.... 'B8 Ilulta I vendre a preus abu,fus.--Fabra_,
arnb grlq tntensltet It tote els sectors I Accident
.
d'aquest front. Bn el de La Puebla de
" V iIverde, els 18ccloeo�.aconsegulren
ocupar les coiee 1686. 1642 I 1676.
Tambe es combat arnb dureaa a
Vertex Afalaya, et nord d'Onde.
A la zona de Villarreal lee forces
Uel'als progressen "Ientament. vencent
1a leJia� resistencia rebel.
.
,
.' Bis ncstres �pt1reJl8' ,�ealttzaren efl·
C6�OS servels de bombardelg 1 arne­
trallament en les llnles tecctosee.
'FRON.T D'BXTRBMADURA.-L'e�
nemlc, lnteneament epolet per la seva.
avlacl6. ha contlnuat ataeant fes nos)
tres poslcions del s{!ctor Pefi.rroya�
Granja de Torrehermosa, acon�egujnt
arribar 'fins it d08 qullometres al
nordoest de Peraleda de Zaucejo� en
el sector del ql\ill ee ilufta ie'fla�ment!
Bis Intents rebels en dlrtccl6 als
ports ,de Castuera I Azu8ga han 'estat,





A m�� de les reslSe'nyades en el co­
municat d'abl ...,. l'avlacl6 eetrangua 81
eervel dele facclosos rellli1z� lIgres�
sions sobre Alacan., Denla f Gandla,
-LeIS restricclons que a Ia Indus- Durant III mlltlnada ultima I In jor·
tl'll:l ha ,Impmult la' manCD de materials, mida d'avul ha bombardej12f en vitries
fd que manquin forces arttcle$' d'us 'oeasions Cartagena, Valencia I Bar,
domestic. La Cartuja de SevfJla, pe-
'




clients un bon Qseortft .d'aqu�stt!l arJi.
Bn toies ,ltqueste� agressfons cau ..
saren v[ctimca.
-
clee nec�searle per tI la cllsa 0 pel' a




Com us de/if ahtr, la metnad« de
ebens no teniemfogutnes costoses
com les que Ie la meinede d'avui.
Per �a. died« dels reis pesclIvem
un juguel d'un petell . de pessetes I
haviem de ter-Io dural 101 un any.
Bns evoniem sobetenement I ha·,
vlem d<agudilzar J'ingenl, :convel­
tint nos en fabricanfs de jogu/lies I
d'equeste manere tot jugant, juliant.
se'ns despettave l'afici6 a la.indus-.




Lee nenes, emb aquelles balances
fetes emb tes pelts de due'S mitges
. talQnges, / tot jugant, jugant a vene­
dotes, que es l<aliel6 que mes es
desteea en la metneda calalana, /
que assenya/a rex/stene/ad'un plan
lei que donarlI a I'home una c.ompa­
.nya treba/ladora independent j com
I'home,eapaft de soslenil amb dlgn/­
tilt lotes les necess!tals de la lIal.
P. c.
CUp(> . DBLS I'NyALIDS. - Bn el
sortelg dectutlt el dla 18, el premi de
vlnt-j,elnc pesl!etel! ha correepost a)
numer� 290.
\
Bis num'eros premiats amb tres, pesi
sdes e6n: 090, 190,., 390, 490, 590,
.
690, 790, 890, 990.
'"
LA BANDA MUNICIPAL' At. CA�
SAL DB tBS YBLL8TBS.'-':'Ahlr,· a
lee Oilze del mati"lll Blmda MunicipAl
dtdica II lea velletes bostatjades III
Casal un concert ben s�lecclonat que
f<lu I:scoltat 8mb mostres d'emocl6 I
, d'agraiment� .. '
Bs Blltiefactorl·el poder oferlr «J'les
velletes no sols la. aoletat trllnqull'la,
deepr�s 'de cobertes les' neceesttats
vitals, sln6 tamb� uns mdmlntl! de' I




. MANC;ANILLA «LA MAjJb
XBIlBS FIN(�51M �PDTRONl�
,
MORAL8S PARBJA '" XBRIfUl
"UlposUorl: MMITI PllB...:.. MAl<AIltO
CONCBRT A LA CLfNICA MILI­
TAR.-Ahlr, riles q'uatre de 14 tarda,
t;ngu� Hoc a la -CUniclI Militar n:
0 14
(antic Col'legl de Val1demja), el con­
clrt que ofrenavcD als 'fcrlis'elements
arUetic8 -de l'Ateneu ,Popular f ,Socle�
tat Iris I d'altres.
.
,
Fou escoltat el concert amb v.iaible
em�cl6 1 foren eplaudlts
\ els artistes
que Interpretaren amb justesa un va­
rlat programa, dlrlgit i acompllnyat
pel profesl!or Foasa�.·
Les tlples Margarida Anllstllei I Ma­
tina Nicollln,' els tenors Piqu� I Yllar
I el barfton Domenech, faren: molt
tlplaudits;
, AJUNTAM8NT DB MATARa
,
I Conselleria Q Regidoria,
de Finances i Proveimet.is
Avfs
Bs fa avJn�nt a tots els vaquers i
VenedQre de lIet. qUf, duraQf' 121 pre­
Bent setmana deuran' pre!entar a
tAqueshl Coneellerla RegJdorfa una
declarecf6 jurada del promfg de Ja.,































de la prems8 anglesa publlquen ''in­
tormaclons dels redactors dlplomatlcs'
,brltimics � Roma, fe�ati,ve8
'
• .les en
rrevlstee celebrades entre el' �eomte
· Ciano I lord Perth, crldant principal
ment I'arenclo. aobre TultIma, de let
que aflrmen que en ella el cornte Ci�-'
no comunlca a l'ambelxador britiu)ic
el deslg de Musaoltnl de. que el pacre
anglo Ifalia entree en vigof'Bense m�i5
dilaclons.' ,
Per 121 Direcclo General de Segure- B� dltes fnformaclo�a, a'afirmfi-I.
.tat ha ester facllttada une nota que aixo




'. � res II Londrea=-que Ciano suger! a
La Dlrecclo . General de Seguretest I lord Pt'rth que a fi de que l'entreda !i.nVI observant que per pal't de pluticu-' vigor, de l'acord' s'l�d�endiJz�s d�





politics: I slndlcals II.
no intervenci6, Ilacor.d
cntr�s
e.n, V.I'es fa c�s omis de "article 391 de III lIel ,gor. tan ftviot com foesln reJirate els'd'Oi'dre Piibllc, la qual diepoea que' vofunfarf.s ftlilhsn� del a fronls espa·





sotmeflios a 10 censurtl abans qe pu-' Bn els ctmt!es diplomatic! ben in·
bliclJ)' se I que per darrerll vegada . formats ea,�'guarda la
rn�s absoluta
s'aviaa al! InteJ'essa's que de no com�' l'eserva davant d'cquestes informa­
pUr el dlspmust per la lief els !eran clpns:
apllcades lee sandon! que es precl� .
Bn c�nvj, en cis circoLI5 polHlcs e'd-
sen en J'�,8mentada lIei. -Fabra. ven'ure� alguns comentarls sobre lea
V• ·t ',.'
matelxes, ,C?n8iderfmt�,ee les ,-com a
lSI es
., "
«globus' d aaealg., destlnats a 'pred-
131 mlnletre d'Bstat. silnyor Alvarez ''-pitar
la rei!Ulzaci6 de I'atord relaflu a
del Yayo, ba rebut la vlslta de l'am- la
rettrada dels combatenis, estran·
balxador de Fran�ti, senyor Labonne, gers que es .roben-a Bspanya.,.
itmb el q"ud ha confer¢nclat llarga�
No obetant, lenlnt, en compte que
ment. Chamberlain dei51tja tallt com Musso-
T�mb� ha visUM el mlnlstre d'Bstet
. lini que l'eJcord anglo lialia entrl en el
el iJnent coronel. cap de I'beroi.cll 43 terreuy de Iii re�IU'at pracHco, el m�s
dlvisl6, el'qual ha 'expreseat al !!Ie.'
.
p�ompte possible, es indubtllble que-
'nyor Alvarez del Vayo el eeu agrai- s'irripulearan II fons' els esfor�os brk
�ent per leeatencione Hogudes. pele
tanics a fl d'arrJbar a una decieJ6. con':'
.gerlts diplomatics de la Republica creta'dlntre de molt breus dies.
-
amb els compOnents de 43 divief6,- La ,situacio 'I'Fabra.· .
a T:x;ecoeslovaquia
PRAGA.-:BI cap del g:overn t�eco-'
,
· e�i<?vac ha' cOllvocatals.lrepresent'anrs
•
de tots els partlts que 'formen Ie coa'·
licl6 govel'Oamentul per tal d'expo­
ear· los Ja. sltullcl6 actual dela ,proble­
mes en, curs.-Fabra.
Les e�eccions' irlandeses
.' DUBLIN . ...:.: 8115 resullats conegute
fins ara ,de. les elecclons IrJandeses
; donen els segUenls res'uHats: Partit
de De Valera, 56ltocs; partlt de Coo's�
grave, 28 Hocs; laborleta,.4 flocs i InM
dependents, 6 lloca,-p'abra.
La final de la copa ,del mon
PARIS.-A I'Bstadl de Colombes,
21mb l'as8lst�ncjll del PreSident' de la
Republtca i,davant de 60.000 '�specta�
dors s'ha jugal el partfi flnal de'la eo ....
pa del m6n entre els equips reprea�m.. ,
,
· .. atlus d'Hongrha t milia.
/
1;1 reauUar ha Istal dt 2 ,tI 4 • favor
d'hAlla; cl reeu1tat, Ilcllbadll Iii prime­
ra P�l't, era de 3 a 1.-�abra�
,
,
A la barrfado. de Caea Antunez nn
cemlo, per evitar atropellar una nena,
. ha roper vlolentament contra un arbre
1 he reeulter mort l'aludant del xofer,




. La _Delegae/6 de' «LaDona .a1a
Reragualda>" d'acl a Malara fa
av/nen.1 a lotes les se'ves soeies
ql!e el.dilJuns i dlmaris dies 20'i
21'de,Jes 7 ales 9 del vespre pas- ,
sin pella seerelaria de dila Dele·
gaci6 Pitr lal de Ilaela; se .it·un
assumple de.mo�1 d<lnte/es P�I a
loles.
Notes de la Oeneralita�
. BI conseller de Gov�rnllci6 i As­
eietencia. Soctal abans d'osslatlr a la
reynsenlac16 qUft es dona 01 Teafre
, Nacionel de Cetalunya a beneficl' de
"
l'actor cotala veil, -estlgu� davant del
monuqtent del Dr. Domenec MarH I
Jullll, on dlpoe-.iia untl corona amb mo'
tiu del 21 arUversal'1 de 121 mort del
gran patriota.
Aguest mat[ han visUat' al senyor'
Sbert, entre altria eI comiesari dele,
gat d'ordr. pu�!lc de 18 Seu d'Urgcll








'. de leas. XCra!llJ8ii
,
MORAL8S PARR,! i'
. DlpoBUarl:,MARTf PITS �- M�1'ARO
'1
,'AJUDA.NT DeL DOCTOR LAPERSONB DB PARIS
MATARO
B. Duuuti (St. AguSIO, fitS
Dlasftbtea. de 9 a 1
.
8ARCBLONA
Provenc;a, 18�, 1 ••�, 2.8 entre'�rlbaa I U Ivefilrat












t::!!tJ : paratoria per
� , la seva perml-Dent I dominl-







Ull motor 5 H.P. funcionant actual..
'
meut:marca «J:l�Ffey», en immUlor�-
,
ble estat •.
,Ra6: Admlnistracl(J de LLIBBRTAT.
· Compraria bi�icleta
en bon ee'8t�
Ra6: Pranc.t;lsc Mecia"74, 2:n '
...
' 1. DEMANll.· .At SEU PERRUOUER
MATARO'
